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Acuerdo de 7 de Octubre de 2013  de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada que resuelve con carácter provisional las Gratificaciones por publicación de 
Artículo en Revista Científica a Becarios de Iniciación a la Investigación 2011-2012  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa 5. Becas de Iniciación del Plan Propio 
de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio) y en  BOJA nº 
54 de 17 de marzo  de 2011, y habiendo sido valoradas las solicitudes admitidas con plazo de 
presentación hasta el día 31 de mayo de 2013 según los criterios y requisitos establecidos en 
dicha convocatoria, la Comisión de Investigación, en su reunión del 7 de octubre de 20123 ha 
propuesto la asignación de ayudas. 
 
 
De acuerdo con la citada propuesta 
RESUELVO 
 
Primero.  Hacer pública la relación provisional de gratificaciones concedidas por publicación de 
artículo en revista científica a becarios de iniciación a la investigación 2010-11 (Anexo I).   
 
Segundo. Hacer pública la relación provisional de gratificaciones denegadas (Anexo II). 
 
Tercero. A partir de la fecha de publicación de esta resolución provisional se abre un plazo para 
la presentación de reclamaciones que finalizará el día 13 de octubre de 2013.  
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http:\\investigacion.ugr.es), que sustituirá a la 
notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos.   
 
La Vicerrectora de Política Científica e Investigación 
 
 
Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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ANEXO 1      
 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE GRATIFICACIONES CONCEDIDAS POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA A BECARIOS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
2011-12 
 
Solicitante Area Calificacion CANTIDAD 
Andrés Soria Ruíz CS B 600 
Antonio Sánchez Parejo CE Q3 400 
Cristina Sánchez Monsalve CS A 800 
Esther Sánchez Morales CS C 400 
Geraldine Valenza Peña CS Q1 800 
Gerardo Arriaza Fernández CS C 400 
Irene Torres Sánchez CS B 600 
José Ferrer de Luna CS B 600 
Lucía Choancova CS LIB NO SPI INT 200 
Margarita Orozco González CS C 400 
María Herrera Fernández CS LIB NAC 800 
Marta López Viseras CE Q3 400 
Alberto Martín Martín CS A 800 
Noé Expósito Ropero CS D 200 
Raquel Gutiérrez Zúñiga CS sin indicios 100 
Rocío Martínez Suárez CS cong int 200 
Victor Martínez Gómez CE Q1 800 
   8500 
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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE GRATIFIACIONES DENEGADAS POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA A BECARIOS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
2011-12 
 
Solicitante Area Calificacion CANTIDAD   
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Ciencias Experimentales, Exactas y de la salud CE 
  
Revistas EUROS 
JCR 1º Cuartil  800 
JCR 2º Cuartil 600 
JCR 3º Cuartil 400 
JCR 4º Cuartil 200 
OTROS sin indicios 100 
  
Ciencias Sociales, Humanidades y Jurídicas CS 
  
Revistas  
CIRC A 800 
CIRC B 600 
CIRC C 400 




de 1-10 SPI 800 
del 10-20 600 
del 20-50 400 
del 50-100 200 
Otros internacional 200 
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Otros nacional 100 
  
Congresos  
Congreso Internacional 200 
Congreso nacional 100 
  
 
 
 
